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The Journalism Modernization and Development of Western China
———Based on the Perspective of Behavioral Modernization Theory
JIANG Peng
( School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The modernization of western China depends on the modernization of western people，and its ultimate valuable
goal is to achieve the modernization of western people． Mass media play a role of " promotion device" in social development
process，especially in promoting people towards modern transformation． To play such role well，the western news media
need to modernize themselves first． It is the most critical factor to enhance western journalists＇ modernity in this process．
Based on the perspective of behavioral modernization theory，the article focuses on how to achieve the modernization of
western China journalism to get a better service for western development．







































































中的媒介角色的认识。例如，罗杰斯( Everett M． Rogers) 认
为传播是社会变革的基本要素，大众媒介在现代化过程中主
要扮演一种创造“气候”( climate) 的角色。这种“气候”( cli-
mate) 是由知识、态度、信念和行为等组成的，这些元素最终
组合成 为 一 种 有 益 于 向 现 代 化 方 向 转 变 的“心 理 定 势”







过程中“人”的方面。1948 年，拉斯韦尔( Harold Dwight Lass-
well) 发表了《社会传播的结构与功能》一文。在这篇文章
中，拉斯韦尔明确提出了传播过程及其五个基本构成要素，
即: 谁( Who) →说什么( Says what) →通过什么渠道( In which
channel) →对 谁 ( To whom ) →取 得 什 么 效 果 ( With what
effects) 。这就是著名的拉斯韦尔“5W 模式”。从这五个传
播环节来看，行为主体人只有传者一方( Who) 和受者一方













就是 人 们 面 对 媒 介 各 种 信 息 时 的 选 择 能 力 ( ability to
choose) 、理解能力( ability to understand) 、质疑能力( ability to
question) 、评估能力( ability to evaluate) 、创造和制作能力( a-
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